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ABSTRAK 
 
Ferry Yunianto. K4612068. PENERAPAN GAYA INKLUSI UNTUK 
MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SMASH PERMAINAN BOLAVOLI 
PADA PESERTA DIDIK KELAS VIII B SMP N 14 SURAKARTA TAHUN 
PELAJARAN 2015/2016. Skripsi. Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Agustus 2016. 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar smash 
permainan bolavoli dengan penerapan gaya inklusi pada peserta didik kelas VIII 
B SMP N 14 Surakarta tahun pelajaran 2015/2016. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus dengan tiap siklus, dengan tiap siklus terdiri atas 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian 
adalah peserta didik kelas VIII B SMP N 14 Surakarta yang berjumlah 32 peserta 
didik yang terdiri dari 19 peserta didik putra dan 13 peserta didik putri. Sumber 
data berasal dari guru, peserta didik dan peneliti. Teknik pengumpulan data adalah 
dengan observasi, tes, dan dokumentasi atau arsip. Validitas data menggunakan 
teknik triangulasi data. Analisis data menggunakan teknik deskriptif yang 
didasarkan pada analisis kualitatif dengan persentase. 
Dari hasil analisis diperoleh peningkatan hasil belajar smash permainan 
bolavoli yang signifikan dari prasiklus ke siklus I dan siklus I ke siklus II. Hal ini 
terlihat dari hasil belajar smash permainan bolavoli pra siklus dari jumlah peserta 
didik 32 hanya 12 peserta didik yang tuntas dan 20 peserta didik tidak tuntas atau 
dengan presentase 37,5% peserta didik tuntas dan 62,5% peserta didik tidak 
tuntas. Kemudian hasil belajar belajar yang ditunjukan peserta didik pada siklus I 
menunjukan peningkatan yang sangat signifikan yaitu 19 peserta didik atau 
59,375% masuk dalam kategori tuntas dan sisanya 13 peserta didik atau 40,625% 
masuk dalam kategori tidak tuntas. Pada siklus II terjadi peningkatan hasil belajar 
peserta didik yaitu 100% atau 32 peserta didik masuk kategori tuntas. 
Simpulan penelitian ini adalah dengan menerapkan gaya inklusi dapat 
meningkatkan hasil belajar smash permainan bolavoli pada peserta didik kelas 
VIII B SMP N 14 Surakarta tahun pelajaran 2015/2016. 
 
Kata Kunci: Hasil Belajar Smash Permainan Bolavoli, Gaya Inklusi.  
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ABSTRACK 
 
Ferry Yunianto. K4612068. THE APPLICATION OF FORCE INCLUSION TO 
IMPROVE LEARNING OUTCOMES SMASH VOLLEYBALL GAME ON 
THE LEARNER CLASS VIII B OF SMP N 14 SURAKARTA IN ACADEMIC 
YEAR 2015/2016. Thesis. 
Surakarta : Faculty of Teacher Training and Education Sebelas Maret University 
of Surakarta, August 2016. 
The purpose of this research is to improve the result learning of smash 
volleyball game with the application of force on the inclusion of learner  class 
VIII B of SMP N 14 Surakarta in academic year 2015/2016. 
The type of research  is class action reserch (CAR).This research has been 
done in two cycles, each of cylce consist of planing, acting, observing, and 
reflecting. The subject of this research is Student of VIII B class SMP N 14 
Surakarta which is amount 32 student consists of 19 male student and 13 female 
student. The source of data comes from teacher, student, and researcher. The 
techniques of collecting data are observation, test, and documention or archive. 
The validity  of data use technique of triangulation. The analysis of data use 
descriptive technique at the base of qualitative analysis with percentage. 
By doing this analysis shows an improvement of result learning of smash 
volleyball game significantly out of pre cycle to cycle I and cycle I to cycle II. This 
improvement can be showed comes from outcome of smash volleyball game. At 
the cycle from 32 students only 12 students who passed and 20 of students failed 
or with the percentage 37,5% passed and 62,5% failed. Then the result at the pre 
cycle I show an improvement significatly follow as 19 of students or 59,375% 
passed and the rest 13 students or 40,625% failed. At the cycle II there is an 
improvement of students, 100% or 32 students passed. 
The conclusion of this study is to apply a force of inclusion can improve 
learning outcomes for participants smash volleyball game on the learner class 
VIII B of SMP N 14 Surakarta in academic year 2015/2016. 
 
Keywords : Learning outcomes smash volleyball game, the style of inclusion. 
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MOTTO 
 
Sesungguhnya Bersama Kesulitan Itu Ada Kemudahan. 
(Terjemahan Q.S. Al-Insyirah : 6) 
 
Banyak-banyaklah Bersyukur Dalam Segala Keadaan. Karena Manusia yang 
Paling Kaya Adalah Manusia Yang Senantiasa Bersyukur Kepada-Nya. 
(Bapak Hadi Sutikno) 
 
Pendidikan adalah senjata yang paling hebat yang bisa kamu gunakan untuk 
mengubah dunia (Nelson Mandela) 
 
Orang cerdas akan lebih memilih untuk diam dan banyak bertindak 
(Penulis) 
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